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痴呆性老人キャンブの実際とその課題
淡路島シニアキャンブのボランティア研修を通して一一
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時!日] プログラム 介lfiスタッ 7 i立'JTスタップ グフンドスタッフ 自1 ご:13"
1・00
30 
12 : 00 キャンフ“場納品搬入 キャンプ場viM，¥搬入
30 ボランティア迎え f詰抗予型備 ボランティア迎え(職w
13 :日日
30 すいせんホ ノレ集合




一日込tJ一 14 日 職員 *7'ログラム・・・ T.K
15 : 20 ボランティア *個人担当 .. 'M.T 
各ボランティア・講習会員 *環境・設備・・ 'M.Y
参加できる臓員 *役割 'N.M 
*レク • A.B 
*食事 • 'M.D 
16 : 00 
日 30夕食(ボランティ 7・講習会員) キャンプ参加利用者と直接介護
17 : 00 のボランティ 7と 絡に食事を
30 とる
18 : 00 
30 キャンフ.場出発 キャンプ場出発 テント設営




21 : 00 手必寝 就寝
30 
22 :日日
時間 プログラム 介護スタッフ 食事スタッフ グランドスタッ 7 備 考
6: 00 起床 起床 起床 起床 キャンプ場
30 朝食準備 前泊者
7 日





10: 00 すいせん出発 受け入れ準備 昼食準備 環境準備
30 
11 : 00 キャンプ場着
30 セレモニー
12・00 記念撮影
30昼食 昼食 昼食 昼食 講習会員手伝い〈昼食)
13 : 00 休憩 片付け
30 レクリエーション レクリエージョン レクリヱーション なにをしてもよい
日 14 : 00 
おやつ作り おやつ作り
30 自由参加




17 : 00 
30夕食 夕食 夕食 夕食 講習会員手伝い(夕食)
18: 00 休憩 休憩
30 片付け
19 : 00 レクリエーション クリエーション レクリエーション
30水分補給 お茶
20 : 00 就寝準備
30 スタップミーテインタ(集まれる人のみ)
21 : 00 就寝
30 担当参加者とともに就寝 入浴はありません
22 : 00 就寝 就寝 就寝 夜間巡回
* 10 : 00-12 : 00 M.O 
夜間巡回 *12: 00-2: 00 T.K 
* 2 : 00-4 : 00 M. Y 
*4 :00-6 :00 A.B 
時間 7'ログラム 介護スタッ 7 食事スタッフ グランドスタップ 4南 宅令
6: 00 
30 
7 : 00起床 起床 起床 起床
30 洗面・緋j世介助・起床チェック 朝食準備
8: 00 朝食 朝食 朝食 朝食
2 30 休憩 片付け レクリエーション準備
9・00 レクリエーション レクリエーション テント片付け
30 手すき職員
10 : 00 水分補給 お茶 昼食準備
日 30 セレモニー1 : 00 
30 7ンケート活動記録・配イ'6J己人
12 : 00 
自
30朝食 昼食 昼食 昼食 IW~習会見手伝い(!草食)
13 : 00 休憩 tlHけ
30 倣品川Hけ・積み込み
14: 00 帰所iI"備 排it介助
30帰所出発 見送り 見送り 見送り
15・00 後片付け 後片付け
30 最終チェック ボランティア送り(職員)
16 :日日
-104 
